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Проблема смерзаемости груза не нова, однако ее по-прежнему 
устраняют путем отогрева вагонов с углем в специальных гаражах 
(тепляках), затрачивая при этом большое количество энергии, в то 
время как затраты на предотвращение смерзаемости угля на несколько 
порядков ниже, чем на его отогрев.
Исследование зависимости температуры смерзания угля от его 
гранулометрического состава, а также определение расхода профилак­
тических средств для предотвращения смерзания угля является акту­
альной задачей, решение которой позволит оптимизировать работу 
углеподготовительного цеха КХП, а также снизить энергозатраты на 
разогрев смерзшихся углей.
В качестве профилактического средства для предотвращения 
смерзания угля в исследованиях были использованы хлориды кальция 
и магния (бишофит), которые показали высокую эффективность. Спо­
соб предотвращения смерзания при использовании хлоридов металлов 
основан на том, что межкусковая влага замещается раствором с низкой 
эвтектической точкой замерзания. Образовавшийся при этом лед ха­
рактеризуется дефектной, чешуйчатой структурой и, в результате это­
го, небольшой механической прочностью.
Выполненные исследования показали, что от гранулометрическо­
го состава угля зависит максимальная влагоемкость, степень его смер­
зания, а также расход профилактического средства, так как мелкие 
классы удерживают больше влаги, чем крупные, что и обуславливает 
их большую склонность к смерзанию.При отрицательных температу­
рах окружающей среды для предотвращения смерзаемости угля в ва­
гонах целесообразней доставлять на коксохимические предприятия 
угольные концентраты с повышенным содержанием крупных фракций 
и дробить уголь непосредственно на предприятии до нужной степени 
дробления, что также снизит в угольной шихте и содержание “отоща- 
ющего” класса -0,5 мм.
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